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292891.
ebingen.de (G. Hardiess).CVS task (mean ± sem)Controls HVFDA HVFDI Controls HVFDA HVFDIFixation number 26.2 (1.4) 26.8 (2.3) 33.5 (1.7) 36.0 (0.6) 44.6 (1.4) 51.2 (2.0)
Signiﬁcance n.s. ⁄ ⁄⁄⁄ ⁄⁄⁄Scanpath length 232.5 (12.3) 237.4 (22.0) 335.0 (22.8) 1047.6 (15.5) 1180.0 (30.3) 1077.2 (43.1)
Signiﬁcance n.s. ⁄⁄ ⁄⁄⁄ n.s.Saccadic amplitude 8.8 (0.2) 8.3 (0.3) 8.0 (0.5) 30.4 (0.3) 27.8 (0.4) 23.4 (1.1)
Signiﬁcance n.s. n.s. ⁄⁄⁄ ⁄⁄⁄Fixation duration 277.4 (11.1) 279.3 (11.1) 293.9 (9.9) 30.4 (0.3) 27.8 (0.4) 23.4 (1.1)
Signiﬁcance n.s. n.s. n.s. ⁄⁄⁄Prop. of ﬁxations to HVFD 52.6 (1.5) 57.5 (2.5) 63.0 (3.0) 52.8 (0.6) 54.9 (0.7) 58.9 (0.9)
Signiﬁcance n.s. ⁄⁄ n.s. ⁄⁄Repetition of ﬁxation (DC)/
Gaze shifts (CVS)6.9 (1.1) 7.6 (1.1) 9.6 (1.3) 16.3 (0.3) 16.9 (0.4) 14.8 (0.8)Signiﬁcance n.s. ⁄ n.s. ⁄
